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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษารูปแบบการแปรของค่าระยะเวลาเสยีงสระเดีย่วและสระประสมในภาษาไทย โดย
เน้นศกึษาค่าระยะเวลาของเสยีงเรยีงพยางคใ์นพยางคต์าย ไดแ้ก่ สระตามดว้ยพยญัชนะเสยีงกกั และตามดว้ยเสยีงกกัเสน้
เสยีง นอกจากนี้ยงัศกึษาสระเดีย่วยาวและสระประสมทีไ่ม่มพียญัชนะทา้ยเพื่อเป็นตวัเปรยีบเทยีบ รายการค าป้าหมายทีใ่ชใ้น
งานวจิยันี้มทีัง้หมด 23 ค า กลุ่มตวัอย่างเพศชายชาวไทยจ านวน 6 คน โดยกลุ่มตวัอย่างอ่านประโยคทีบ่รรจุค าเป้าหมายไว ้
จากนัน้ผูว้จิยักน็ าเสยีงทีไ่ดม้าวเิคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะหเ์สยีงพราท (Praat) และการทดสอบทางสถติ ิ
ผลการวจิยัพบว่าค่าระยะเวลาเฉลีย่ของเสยีงเรยีงพยางค์ในรูปแบบทีเ่รยีงจากมากไปน้อยไดด้งันี้ สระเดีย่วเสยีงยาว 
(VV) 234.20 msec สระประสมที่ไม่มีพยญัชนะท้าย (VD) 225.27 msec สระประสมตามด้วยพยญัชนะท้ายกกัเส้นเสยีง 
(VDG) 218.67 msec สระเดีย่วเสยีงยาวตามดว้ยพยญัชนะทา้ยกกั (VVS) 168.20 msec สระประสมตามดว้ยพยญัชนะทา้ย
กกั (VDS) 153.89 msec สระเดี่ยวเสยีงสัน้ตามด้วยพยญัชนะท้ายกกัเสน้เสยีง (VG) 123.93 msec  สระเดี่ยวเสยีงสัน้ตาม
ดว้ยพยญัชนะทา้ยกกั (VS) 86.56 msec จากล าดบัค่าระยะเวลาของเสยีงเรยีงพยางคใ์นพยางคก์ลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ค่าระยะเวลาเฉลีย่เสยีงเรยีงพยางคใ์นพยางคต์ายแสดงใหเ้หน็ว่า ไม่ว่าพยญัชนะกกัเสน้เสยีงตามหลงัสระหน่วยเสยีงใดก็
ตาม ทัง้ในสระเดีย่วและสระประสม จะส่งผลใหค้่าระยะเวลาของทัง้พยางค์มคี่ามากกว่าค่าระยะเวลาของพยางคท์ี่ตามด้วย
พยญัชนะกกั กล่าวคอื ค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางค ์VG มคี่าระยะเวลามากกว่า VS และค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางคใ์น 
VDG มคี่าระยะเวลามากกว่า VDS นอกจากนี้ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (one-way ANOVA) แบบ post-hoc 
comparison test แสดงใหเ้หน็ว่า ความแตกต่างของค่าระยะเวลาของเสยีงเรยีงพยางคใ์นทัง้ 7 ประเภทมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ความแตกต่างของค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางค ์VG และ VS มนียัส าคญัทางสถติ ิและความแตกต่างของ
ค่าระยะเวลาของเสยีงเรยีงพยางคใ์น VDG และ VDS มนียัส าคญัทางสถติเิช่นกนั 
ค าส าคญั : ค่าระยะเวลา สระ พยญัชนะกกั พยญัชนะกกัเสน้เสยีง ภาษาไทย 
 
Abstract 
This study investigates durational variation patterns of Thai vowels, especially segmental durations of a checked 
syllable which ends with final stop consonant, or with final glottal stop.  Segmental durations of long monophthongs 
and diphthongs with no finals are also investigated for comparison.  There are 23 target words produced by 6 Thai 
male participants. The participants were asked to read carrier sentences embedded with the target words. The data 
were analyzed using Praat program and statistical tests. 
The results show that durations ranking from longest to shortest are as follows: long monophthong without final (VV) 
234.20 msec, diphthong without final (VD) 225.27 msec, diphthong with final glottal stop (VDG) 218.67 msec, long 
monophthong with final stop (VVS) 168.20 msec, diphthong with final stop (VDS) 153.89 msec, short monophthong 
with final glottal stop (VG)  123.93 msec, short monophthong with final stop (VS)  86.56 msec.  Therefore, when a 
vowel (any type)  is followed by a glottal stop, the syllable becomes longer than when it is followed by an oral stop. 
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That is to say, duration of VG is longer than that of VS.  Likewise, duration of VDG is longer than that of VDS. 
Besides, results from one-way ANOVA post-hoc comparison test show the significant differences among the  7 vowel 
types, specifically significant durational differences between VG and VS and that of VDG and VDS.  
Keyword : duration, vowel, stops, glottal stop, Thai 
 
1.ความส าคญัของปัญหา 
 ระบบเสยีงสระในภาษาไทยประกอบดว้ยสระเดีย่วและสระประสม สระเดีย่วแบ่งออกเป็นเสยีงสัน้และยาว รวมทัง้สิน้ 
18 หน่วยเสียง ส่วนสระประสมภาษาไทยประกอบด้วย 3 หน่วยเสียง ได้แก่ / ia/ /ɯa/ และ /ua/ (Abramson. 1962: 3; 
Tingsabadh and Abramson. 1993: 132; กาญจนา นาคสกุล. 2556: 61-66) แมว้่าความสัน้-ยาวของเสยีงสระในภาษาไทย
จะส่งผลต่อความหมายของค า แต่ในเสยีงสระประสมความแตกต่างดา้นความสัน้-ยาวไม่ปรากฏในคู่เปรยีบต่าง และอาจเป็น
ผลมาจากโครงสร้างพยางค์ที่แตกต่างกัน รุ่งภทัร เรงิพทิยา  วเิคราะห์สระประสมภาษาไทยในแง่กลสทัศาสตร์และพบว่า
พยางค์ที่มสีระประสมชนิดเดียวกนัแต่มพียญัชนะท้ายต่างชนิดกนัจะมคี่าระยะเวลาที่แตกต่างกนั ซึ่งแสดงให้เหน็ว่า ค่า
ระยะเวลาของเสยีงสระประสมทีต่่างกนัอาจเกีย่วขอ้งกบับรบิททางพยางค ์(บรบิททางเสยีง โดยเฉพาะ  พยญัชนะทา้ย และ
เสยีงวรรณยุกต)์ (Roengpitya. 2001: 15-17, 2002: 45-46) 
 ตามที ่กาญจนา นาคสกุล ไดศ้กึษาสทัวทิยาภาษาไทย เสยีงพยญัชนะกกัในภาษาไทยม ี9 หน่วยเสยีง คอื /p/ /ph/ /b/ 
/t/ /th/ /d/ /k/ /kh/ และ /ʔ/ และทัง้ 9 หน่วยเสยีงพยญัชนะกกัดงักล่าวปรากฏไดใ้นต าแหน่งต้นพยางค ์ในขณะทีห่น่วยเสยีง
พยญัชนะกกัทีป่รากฏในต าแหน่งทา้ยพยางคค์อื /p/ /t/ /k/ และ /ʔ/ นอกจากนี้ /p/ /t/ /k/ ปรากฏในต าแหน่งทา้ยพยางคร์่วมกบั
สระเสยีงสัน้และยาว แต่ /ʔ/ ปรากฏในต าแหน่งทา้ยพยางคร์่วมกบัสระเสยีงสัน้เท่านัน้ (กาญจนา นาคสกุล, 2556: 119-141) 
ฉะนัน้จะเหน็ไดว้่าในภาษาไทย เสยีงพยญัชนะกกัเสน้เสยีง /ʔ/ มขีอ้จ ากดัในต าแหน่งทา้ยพยางคม์ากกว่าเสยีงพยญัชนะกกั 
/p/ /t/ /k/ ในต าแหน่งทา้ยพยางค ์นอกจากนี้ ทัง้เสยีงพยญัชนะกกัและกกัเสน้เสยีงแต่ละหน่วยเสยีงดงักล่าวในต าแหน่งทา้ย
พยางค ์ลว้นส่งผลใหค้วามหมายของค าแตกต่างกนั เช่น ต ิ/tiʔ̀/ ตดิ /tit̀/ เป็นต้น อย่างไรกต็ามในงานวจิยันี้ ผูว้จิยัเน้นศกึษา
เปรยีบเทยีบลกัษณะค่าระยะเวลาของพยางคท์ีล่งทา้ยดว้ยเสยีงกกักบัพยางคท์ีล่งทา้ยดว้ยเสยีงกกัเสน้เสยีง  
 ในทางสทัศาสตร ์พยญัชนะกกั /p, t, k/ มกีารกกัลมทีฐ่านกรณ์ต่างๆ ภายในช่องปาก หากแต่พยญัชนะกกัเสน้เสยีง /ʔ/ 
มกีารกกัลมทีช่่องเสน้เสยีง นอกจากนี้ โดยปกตเิสยีงพยญัชนะกกั /p, t, k/ ในต าแหน่งทา้ยพยางคใ์นภาษาไทยมลีกัษณะไม่
ระบายลม (unreleased) (Abramson. 1972: 1-4) ในงานวจิยัทางกลสทัศาสตร์ของธรีะพนัธ์ ล. ทองค า พบว่า /p, t, k/ ใน
ต าแหน่งท้ายพยางค์ส่งผลให้ค่าความถี่ฟอร์เมนิต์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ของช่วงเชื่อมต่อกบัสระ (VC) (formant transition) ที่
น าหน้ามคี่าเปลีย่นแปลงไป ซึง่แตกต่างจากพยางคท์ีล่งทา้ยดว้ยเสยีงพยญัชนะกกัเสน้เสยีง กล่าวคอื เมื่อพยญัชนะกกัเสน้
เสยีง /ʔ/ ปรากฏในต าแหน่งทา้ยพยางค ์/ʔ/ ไม่ส่งผลค่าความถี่ฟอรเ์มนิตท์ี ่1 ที ่2 และที ่3 ของช่วงเชื่อมต่อกบัสระทีน่ าหน้า 
(ธรีะพนัธ ์ล. เหลอืงค า. 2554: 25-26) 
 อย่างไรกด็ ีธรีะพนัธ ์ล. ทองค า วเิคราะห ์/ʔa ̀ʔ/ ซึง่ม ี/ʔ/ เป็นพยญัชนะตน้และพยญัชนะทา้ย และพบว่า เสยีงสระ /a/ ที่
เป็นเสยีงก้อง (voiced) ในภาษาไทย มลีกัษณะเป็นเสยีงกอ้งเครยีด (creaky-voiced) ดงันัน้จงึเป็นการยากทีจ่ะระบุส่วนว่า
ส่วนใดเป็นพยญัชนะตน้กกัเสน้เสยีง ส่วนใดเป็นสระ และส่วนใดเป็นพยญัชนะทา้ยกกัเสน้เสยีง  (ธรีะพนัธ ์ล. ทองค า. 2554. 
2554: 16-17) ในงานน้ีเป็นการวดัเสยีงพยญัชนะทา้ยกกั และพยญัชนะทา้ยกกัเสน้เสยีง ไม่ไดเ้น้นทีก่ารแบ่งแยกขอบเขตของ
หน่วยเสยีง แต่ดทูีก่ารแปรของระยะเวลาของเสยีงสระในบรบิทต่างๆ กนั (ตามภาพที ่1) 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 A. S. Abramson ไดศ้กึษาเสยีงสระเดีย่วเสยีงสัน้และยาว ซึง่ประกอบดว้ย /i/, /ii/, /e/, /ee/, /u/, /uu/, /o/ และ /oo/ ใน
ภาษาไทยในกรอบประโยค พบว่าอตัราส่วนค่าระยะเวลา (duration ratio) ของสระเดีย่วเสยีงสัน้และยาวในภาษาไทยมคีวาม
แตกต่างกนัอย่างชดัเจนดงันี้ 1) สระ /ii/ มีอตัราส่วนค่าระยะเวลาประมาณ 2.75 เท่าของ /i/ 2) สระ /ee/ มีอตัราส่วนค่า
ระยะเวลาประมาณ 2.33 เท่าของ /e/ 3) สระ /uu/ มอีตัราสว่นค่าระยะเวลาประมาณ 3.50 เท่าของ /u/ 4) สระ /oo/ มอีตัราสว่น
ค่าระยะเวลาประมาณ 2.30 เท่าของ /o/ (Abramson. 1962: 110) 
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 ธรีะพนัธ ์ล. ทองค า ไดศ้กึษาค่าระยะเวลาในการออกเสยีงสระเดีย่วทัง้เสยีงสัน้และยาวในภาษาไทยในค าโดด ซึง่ไดแ้ก่ 
/i/, /ii/, /e/, /ee/, /ɛ/, /ɛɛ/, /ɯ/, /ɯɯ/, /ɤ/, /ɤɤ/, /a/, /aa/ /u/, /uu/, /o/, /oo/, /ɔ/ และ /ɔɔ/ พบว่าอตัราส่วนค่าระยะเวลา 
(duration ratio) ของเสยีงสระในภาษาไทยมคีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจนระหว่างสระสัน้และสระยาวดงันี้  1) สระ /ii/ มี
อตัราสว่นค่าระยะเวลาประมาณ 3.17 เท่าของ /i/ 2) สระ /ee/ มอีตัราสว่นค่าระยะเวลาประมาณ 3.09 เท่าของ /e/ 3) สระ /ɛɛ/ 
มอีตัราส่วนค่าระยะเวลาประมาณ 3.07 เท่าของ /ɛ/ 4) สระ /ɯɯ/ มอีตัราส่วนค่าระยะเวลาประมาณ 3.24 เท่าของ /ɯ/ 5) 
สระ /ɤɤ/ มอีตัราส่วนค่าระยะเวลาประมาณ 3.03 เท่าของ /ɤ/  6) สระ /aa/ มอีตัราส่วนค่าระยะเวลาประมาณ 3.30 เท่าของ 
/a/ 7) สระ /uu/ มอีตัราส่วนค่าระยะเวลาประมาณ 3.46 เท่าของ /u/ 8) สระ /oo/ มอีตัราส่วนค่าระยะเวลาประมาณ 2.96 เท่า
ของ /o/  และ 9) สระ /ɔɔ/ มอีตัราส่วนค่าระยะเวลาประมาณ 3.13 เท่าของ /ɔ/ (ธรีะพนัธ์ ล. ทองค า. 2554: 106-107) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ A. S. Abramson ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ 
 กลัยา ตงิศภทัยิ ์และ A. S. Abramson กล่าวว่า สระเดีย่วในภาษาไทยมคีวามแตกต่างกนัของความสัน้-ยาวในแต่ละคู่
เสยีงสระสัน้-ยาวอย่างชดัเจน อกีทัง้สระเดีย่วแต่ละคู่เสยีงสัน้-ยาวมคีวามแตกต่างกนัในเชงิสเปกตรมัเพยีงเลก็น้อย ส าหรบั
สระประสม องคป์ระกอบตวัทีส่อง /a/ ของสระประสมแต่ละสว่นหน่วยเสยีงมลีกัษณะทศิทางเชงิสเปกตรมัทีเ่บนเขา้หากึง่กลาง
บริเวณพื้นที่สระมากขึ้น (centralized) โดยเฉพาะในบริบทที่พยางค์ซึ่งเป็นสระประสมไม่ได้รับการเน้นเสียงหนัก 
(Tingsabadh and Abramson. 1993: 24) 
 รุ่งภัทร เริงพิทยา วิเคราะห์สระประสมภาษาไทยได้แก่  /ia/ /ɯa/ และ /ua/ ในแง่กลสทัศาสตร์เพื่อชี้ให้เห็นว่า
องค์ประกอบใดของเสยีงสระประสมเป็นตวับ่งบอกที่เด่นชดัเรื่องค่าระยะเวลาที่เกดิขึน้ของเสยีงสระประสม โดยศกึษาค่า
ระยะเวลาขององค์ประกอบหน้า (onglide) ค่าระยะเวลาของช่วงเชื่อมต่อ (transition) ระหว่างองค์ประกอบหน้าและ
องคป์ระกอบหลงั และค่าระยะเวลาขององคป์ระกอบหลงั (offglide) พบว่าองคป์ระกอบหน้าของสระประสมทุกหน่วยเสยีงมี
ความยาวกว่าองคป์ระกอบหลงัและทีส่ าคญัค่าระยะเวลาท าใหเ้กดิความแตกต่างกนันัน้เกดิขึน้ทีอ่งคป์ระกอบหลงั นอกจากน้ี
ยงัพบว่าพยางคท์ีม่สีระประสมชนิดเดยีวกนัแต่มพียญัชนะทา้ยต่างชนิดกนัจะมคี่าระยะเวลาทีแ่ตกต่างกนั ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า 
ค่าระยะเวลาของเสยีงสระประสมที่ต่างกนัอาจเกี่ยวขอ้งกบับรบิททางพยางค์ (บรบิททางเสยีง โดยเฉพาะพยญัชนะท้าย)  
(Roengpitya. 2001: 15-17, 2002: 45-46) รุ่งภทัร เรงิพทิยา ยงัได้ศกึษาสระตามด้วยด้วยพยญัชนะกึง่สระ /j/ และ /w/ ใน
ภาษาไทย และพบว่าค่าระยะเวลาเฉลี่ยของสระที่ตามด้วยพยญัชนะท้ายกึ่งสระ /j/ และ /w/ มีค่ามากกว่าสระตามด้วย
พยญัชนะทา้ยกกั /k/ และทีต่ามดว้ยพยญัชนะทา้ยนาสกิ /n/  อกีทัง้ยงัพบว่าสระประสมทีไ่ม่มพียญัชนะทา้ยมคี่าระยะเวลา
มากที่สุด (ประมาณ 443 msec) สระประสมที่ตามด้วยพยัญชนะท้าย /j/ มีค่าระยะเวลามากกว่าสระประสมที่ตามด้วย
พยญัชนะทา้ยอื่น (Roengpitya. 2001: 16) 
 พงษ์พฒัน์ มัน่คงด,ี จุฑามณี อ่อนสุวรรณ และจาตุรงค์ ตนัติบณัฑติ ได้ศกึษาสระประสม /ia/ /ɯa/ และ /ua/ และ
พยญัชนะทา้ยกึง่สระ /j/ และ /w/ ในภาษาไทย และพบว่าค่าระยะเวลาของสระประสมทีไ่ม่มพียญัชนะทา้ยมคี่ามากกว่าสระ
เดีย่วสัน้ทีไ่ม่มพียญัชนะทา้ย (ซึง่ในงานน้ีหมายถงึ สระสัน้ตามดว้ยพยญัชนะทา้ยกกัเสน้เสยีง) แต่มคี่าน้อยกว่าสระเดีย่วยาว
ทีไ่ม่มพียญัชนะทา้ย อกีทัง้ยงัพบว่าค่าระยะเวลาของเสยีงเรยีงพยางคใ์นสระตามดว้ยพยญัชนะกึง่สระมคี่ามากกว่าพยางคท์ี่
ไม่พยญัชนะท้ายอย่างชดัเจน และค่าระยะเวลาของสระสัน้และยาวไม่ค่อยแตกต่างกนัเมื่อตามด้วยพยญัชนะท้ายกึ่งสระ 
กล่าวคอื พยญัชนะทา้ยกึง่สระสง่ผลใหม้คีวามแตกต่างของค่าระยะเวลาของสระสัน้และยาวลดน้อยลง นอกจากนี้ค่าระยะเวลา
ของสระทีต่ามดว้ยพยญัชนะทา้ยกึง่สระ /w/ (Vw 291.83 msec VVw 318.95 msec VDw 306.11 msec) มคี่ามากกว่าสระที่
ตามด้วยพยัญชนะกึ่งสระ / j/ (Vj 267.52 msec VVj 307.57 msec VDj 282.08 msec) (Man-khongdi, Onsuwan, and 
Tantibundhit. 2016: 334) 
 จากผลงานวจิยัต่างๆ ขา้งต้นแสดงใหเ้หน็ว่าพยญัชนะทา้ยทีต่่างชนิดกนัส่งผลต่อค่าระยะเวลาของสระในภาษาไทย 
แต่อย่างไรก็ตาม พยัญชนะต้นที่ต่างชนิดกันส่งผลต่อสระที่ตามมาด้วยเช่นกนั เช่นงานวิจัยของจุฑามณี อ่อนสุวรรณ 
(Onsuwan. 2002) ที่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างช่วงเวลาเริม่เสยีงก้องของพยญัชนะกกั (VOT) ของคู่พยญัชนะกกัพ่นลม 
(aspirated) และไม่พ่นลม (unaspirated) และคู่เสยีงสระเดีย่วสัน้-ยาวในภาษาไทย และพบว่าพยญัชนะกกัพ่นลมและไม่พ่น
ลมมผีลต่อค่าระยะเวลาของสระทีต่ามหลงั กล่าวคอื ในพยางคท์ีส่ระตามหลงัพยญัชนะตน้กกัเป็นแบบพ่นลมจะมคี่าระยะเวลา
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ของสระมากกว่าสระทีต่ามหลงัพยญัชนะกกัแบบไม่พ่นลม ในอกีมุมมองหนึ่ง พยางคท์ีส่ระเสยีงสัน้หรอืยาวทีม่พียญัชนะตน้
กกัเป็นแบบพ่นลมมชี่วงเวลากอ้งสัน้กว่าในพยางคท์ีพ่ยญัชนะตน้กกัเป็นแบบไม่พ่นลม 
 จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง มงีานวจิยัทีศ่กึษาเสยีงสระเดีย่วสัน้และยาว สระประสมในภาษาไทยในแง่มุม
ต่างๆ เช่น ค่าระยะเวลาของสระในทีม่พียญัชนะต้นกกัต่างชนิดกนั (เช่น พยญัชนะต้นกกัพ่นลมและไม่พ่นลม) ค่าระยะเวลา
ของสระทีม่พียญัชนะทา้ยเป็นพยญัชนะกึง่สระ /j/ และ /w/ อย่างไรกต็าม ผูว้จิยัพบว่ายงัไม่มงีานวจิยัทีศ่กึษาค่าระยะเวลาของ
สระในบรบิททีม่พียญัชนะทา้ยกกัและกกัเสน้เสยีงทีเ่ปรยีบเทยีบกนัอย่างชดัเจน 
 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1 เพื่อศกึษาค่าระยะเวลาในเสยีงเรยีงพยางค์ในพยางคต์าย ไดแ้ก่ สระเดีย่ว /i/ /ɯ/ /u/ หรอื /a/ ตามดว้ยเสยีงกกั 
และสระประสม /ia/ /ɯa/ และ /ua/ ตามด้วยเสยีงกกัในภาษาไทย โดยอ้างองิเปรยีบเทยีบกบัสทัลกัษณะของสระเดี่ยว /ii/ 
/ɯɯ/ /uu/ และ /aa/  
2.2 เพื่อศกึษาค่าระยะเวลาในเสยีงเรยีงพยางค์ในพยางคต์าย ไดแ้ก่ สระเดีย่ว /i/ /ɯ/ /u/ หรอื /a/ ตามดว้ยเสยีงกกั
เสน้เสยีงและสระประสม /ia/ /ɯa/ และ /ua/ ตามดว้ยเสยีงกกัเสน้เสยีง ในภาษาไทย โดยอ้างอิงเปรียบเทียบกบัสทัลกัษณะของ
สระเดี่ยว /ii/ /ɯɯ/ /uu/ และ /aa/ 
 
3. ขอบเขตการวิจยั 
3.1 ศึกษาเสยีงสระประสมภาษาไทย /ia/ /ɯa/ และ /ua/ โดยอ้างอิงกบัเสยีงสระเดี่ยว /i/ /ɯ/ /u/ และ /a/ ที่เป็น
องคป์ระกอบหน้าและหลงัของเสยีงสระประสมทีต่ามดว้ยเสยีงกกั (final stop) และทีต่ามดว้ยเสยีงกกัเสน้เสยีง (final glottal 
stop) ในภาษาไทย  
3.2 ศกึษาพยางคเ์ป็น เฉพาะพยางคท์ีไ่ม่มพียญัชนะทา้ย (VV) และ (VD) ทัง้นี้เพื่อเป็นตวัเปรยีบเทยีบใหเ้หน็การแปร
ทางเสยีงซึง่เป็นผลมาจากพยญัชนะทา้ย 
3.3 ศกึษาระดบัค าพยางคเ์ดยีวในภาษาไทยเท่านัน้ 
 
4. สมมติฐานการวิจยั 
4.1 ค่าระยะเวลาของเสยีงสระประสมในภาษาไทยจะมคีวามแตกต่างอย่างชดัเจนกบัเสยีงสระเดีย่ว   
4.2 ค่าระยะเวลาของเสยีงเรยีงพยางคใ์นสระตามดว้ยเสยีงกกั และในสระตามดว้ยเสยีงกกัเสน้เสยีง มคีวามแตกต่าง
กนั 
 
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
5.1 เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการศกึษาด้านสทัศาสตร์และสทัวทิยา และเป็นแนวทางในการศกึษาวเิคราะห์เสยีงต่าง
ประเภททีม่สีทัลกัษณะคลา้ยคลงึกนั  
5.2 เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบการเรียนการสอน และการแก้ไขปัญหาการออกเสียงใน
ภาษาไทย 
 
6. วิธีการด าเนินการวิจยั 
 6.1 กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นเพศชาย อายุ 20 – 30 ปี ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในภาคกลางและใช้ภาษาไทย
มาตรฐานในชวีติประจ าวนั จ านวน 6 คน ทัง้นี้เพื่อควบคุมไม่ใหม้คีวามแตกต่างกนัมากของช่วงความถี่ของเสยีง และจาก
งานวจิยัทางสทัศาสตรท์ีพ่ยายามอธบิายลกัษณะความแตกต่างของเสยีงผูห้ญงิและผูช้าย เช่นงานวจิยัของ Klatt and Klatt 
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และของ Mendoza และคณะ ไดก้ล่าวไวว้่า ดว้ยลกัษณะทางกายภาพของสรรีะ เช่น ร่างกาย กล่องเสยีง เสน้เสยีง เป็นตน้ ที่
แตกต่างกนัของผู้หญิงและผู้ชาย ล้วนส่งผลให้เสยีงมลีกัษณะแตกต่างกนั และยงัพบว่าในทางกลสทัศาสตร์ เสยีงผู้หญิง
แตกต่างจากเสยีงผู้ชาย เช่น ช่วงความถี่ ลกัษณะเสยีงพูดลมแทรก เป็นต้น (Klatt and Klatt. 1990: 825; Mendoza et al. 
1996: 59) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้ มชี่วงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี ถอืว่าเป็นช่วงวยัทีอ่วยัวะต่างๆ ทีใ่ชใ้นการออกเสยีง
มกีารเจรญิเตบิโตคงทีแ่ลว้ ซึง่เอือ้ต่อการออกเสยีงทีช่ดัเจน ฉะนัน้ผูว้จิยัจงึเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างเพศชายเท่านัน้ 
 6.2 เครื่องมอืทีใ่ช ้
  รายการค ามทีัง้หมด 23 ค า ซึง่เป็นค าพยางคเ์ดยีวทีม่คีวามหมาย โดยในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัสรา้งกรอบ
ประโยค ซึง่บรรจุรายการค าไว ้ในตารางที ่1 
 
 /i/ - /ii/ /a/ - /aa/ /ɯ/ - /ɯɯ/ /u/ - /uu/ 
CVV  pìi ป่ี pàa ป่า 
 
khɯ̀ɯ ขือ่ 
 
pùu ปู่  
CVG ti ̀ʔ ต ิ pàʔ ปะ ʔɯ̀ʔ อ ึ pùʔ ปุ 
CVS ti ̀t ตดิ 
 
pàt ปัด 
 
ʔɯ̀t อดึ 
 
ʔu ̀t อุด 
CVVS pìik ปีก pàak ปาก - pùut ปดู 
 
ตารางที ่1 รายการค าในกลุ่มเสยีงสระเดีย่ว 15 ค า 
 
 /ia/ /ɯa/ /ua/ 
CVD ti ̀a เตีย่ phɯ̀a เผื่อ thùa ถัว่ 
CVDG píaʔ เป๊ียะ - ʔu ́aʔ อัว๊ะ 
CVDS pìak เปียก thɯ̀ak เถอืก pùat ปวด 
  
ตารางที ่2 รายการค าในกลุ่มเสยีงสระประสม 8 ค า 
 
 6.3 วธิกีารเกบ็ขอ้มลู 
  ส าหรบัขัน้ตอนในการเกบ็ขอ้มลูนัน้ผูว้จิยัใหผู้บ้อกภาษาออกเสยีงประโยค “ผมก าลงัพดู (ค าเป้าหมาย) 
ตามปกต”ิ ซึง่บรรจุค าเป้าหมายไว ้พรอ้มกบัผูว้จิยักบ็นัทกึเสยีงดว้ยเครื่องบนัทกึเสยีง Linear PCM TASCAM รุ่น DR-44WL 
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ดว้ย sampling rate 44.1 kHz ในหอ้งทีม่สีภาวะไรเ้สยีงรบกวน หลงัจากนัน้ผูว้จิยัน าขอ้มลูเสยีงมาแบง่ย่อยและวเิคราะหโ์ดย
ใชโ้ปรแกรม Praat ต่อไป  
 ผูว้จิยัก าหนดกลุ่มตวัอย่างเพศชายทัง้หมด 6 คน อายุระหว่าง 20-30 ปี มภีูมลิ าเนาอยู่ในภาคกลาง และใชภ้าษาไทย
กลางในชวีติประจ าวนั โดยผู้วจิยัแจกกระดาษที่มปีระโยคซึ่งบรรจุค าเป้าหมายดงัในตารางที่ 1 และ 2 ให้กลุ่มตวัอย่างดู
คร่าวๆก่อน จากนัน้ผูว้จิยัใหก้ลุ่มตวัอย่างอ่านประโยคทีบ่รรจุค าเป้าหมายไวท้ัง้หมด 23 ประโยค และประโยคทีบ่รรจุค าลวง
อกี 10 ประโยค โดยคละกนักบัประโยคทีบ่รรจุค าเป้าหมาย ซึง่ทุกประโยคกลุ่มตวัอย่างจะอ่านประโยคละ 5 รอบ พรอ้มกนัน้ี
ผูว้จิยับนัทกึเสยีงการอ่านประโยคของกลุ่มตวัอย่างภายในหอ้งทีม่สีภาวะไรเ้สยีงรบกวน ดงันัน้มคี าทีใ่ชว้เิคราะหท์ัง้สิน้ 414 
ค า (6 x 23 x 3 = 414) 
 6.4 การวเิคราะหข์อ้มลู 
  การวเิคราะหข์อ้มูลจะเริม่ต้นจากการน าค าเป้าหมายของกลุ่มตวัอย่างทีบ่นัทกึไวม้าตดัแยกเป็นแต่ละค า
ดว้ยโปรแกรมพราท (Praat) จะเลอืกขอ้มลูจากการอ่านครัง้ที ่2-4 เป็นหลกั และหากมคีวามบกพร่องจะน าขอ้มลูจากครัง้ที ่1 
และ 5 มาทดแทน หลงัจากนัน้ผูว้จิยักจ็ะท าการบนัทกึแบบ textgrid เพื่อทีจ่ะสามารถใส่ตวัอกัษรภาษาองักฤษตรงต าแหน่ง
เสยีงนัน้ ๆ ไดจ้ากนัน้ผูว้จิยัจะแบ่งค าออกเป็นหน่วยต่างๆ คอืหน่วยเสยีงพยญัชนะต้นหน่วยเสยีงสระเดีย่ว หน่วยเสยีงสระ
ประสม และเสยีงพยญัชนะท้ายโดยส่วนที่เป็นสระและพยญัชนะท้าย ผู้วจิยัแบ่งให้อยู่ในส่วนเดยีวกนัเพื่อการวเิคราะห์ค่า
ระยะเวลา ส าหรบัการก าหนดจุดบนคลื่นเสยีงผูว้จิยัจะวางจุดในต าแหน่งตดัจุดทีศู่นย ์(zero crossing) เพื่อใหช้่วงคลื่นก่อน
และหลงัจุดนัน้มลีกัษณะเตม็รอบ (full cycle) 
 
   
ภาพที ่1 แถบคลื่นเสยีงและสเปกโตรแกรมของค าว่า /pàt/ (รปูซา้ย) และ /pàʔ/ (รปูขวา) 
       สว่นทีเ่ป็น p คอืพยญัชนะตน้ 
       สว่นทีเ่ป็น at คอื สระและพยญัชนะทา้ยกกั 
       สว่นทีเ่ป็น a(g) คอื สระและพยญัชนะทา้ยกกัเสน้เสยีง 
 ในการวเิคราะหท์ุกรายการค า ผูว้จิยัไม่น าเสยีงพยญัชนะตน้มาวเิคราะหร์่วมดว้ย การวเิคราะหค์่าระยะเวลาของเสยีง
เรยีงในพยางค์จะดูที่ค่าระยะเวลาของเสยีงสระในพยางค์ที่ไม่มเีสยีงพยญัชนะท้าย และค่าระยะเวลาของเสียงสระรวมกบั
พยญัชนะทา้ย โดยผูว้จิยัจะเรยีกดขูอ้มลูค่าระยะเวลาของแต่ละช่วงโดยกดเลอืกไปทีพ่ืน้ทีช่่วงระหว่างจุดทัง้สองจุดของส่วนที่
แบ่งไว้จากนัน้ไปยงัเมนู query เลือกรายการ get selection length เพื่อเลือกดูข้อมูลค่าระยะเวลา จากนัน้ผู้วิจยักรอกขอ้
มูลค่าระยะเวลาของเสยีงเรียงพยางค์ลงในโปรแกรม Excel จนครบ ในงานวิจยันี้ ค าเป้าหมายแบ่งเป็นกลุ่มพยางค์ตาม
ลกัษณะโครงสรา้งพยางคด์งันี้ 1) พยางคท์ีเ่ป็นสระเดีย่วเสยีงยาว (VV) 2) พยางคท์ีเ่ป็นสระเดีย่วเสยีงสัน้ตามดว้ยเสยีงกกั
เสน้เสยีง (VG) 3) พยางคท์ีเ่ป็นสระเดีย่วเสยีงสัน้ตามดว้ยเสยีงกกั (VS) 4) พยางคท์ีเ่ป็นสระเดีย่วเสยีงยาวตามดว้ยเสยีงกกั 
(VVS) 5) พยางคท์ีเ่ป็นสระประสม (VD) 6) พยางคท์ีเ่ป็นสระประสมตามดว้ยเสยีงกกัเสน้เสยีง (VDG) และ 7) พยางคท์ีเ่ป็น
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สระประสมตามดว้ยเสยีงกกั (VDS) โดยเริม่วดัค่าตัง้แต่จุดเริม่ของเสยีงทีผู่ว้จิยัไดแ้บ่งส่วนไวไ้ปจนถงึจุดสิน้สุดของเสยีงดงัที่
ผูว้จิยัไดแ้บ่งเป็นสว่นๆไวต้ามกลุ่มพยางคท์ีก่ล่าวไวก้่อนหน้านี้ 
 
7. ผลการวิจยั 
 7.1 ภาพรวมค่าระยะเวลาเฉลีย่ของเสยีงเรยีงพยางคใ์นกลุ่มพยางคป์ระเภทต่างๆ 
  ค่าระยะเวลาเฉลีย่ของเสยีงเรยีงพยางคใ์นกลุ่มพยางคป์ระเภทต่างๆ แสดงไวใ้นภาพที ่2 
เมื่อเรยีงล าดบัจากค่าระยะเวลาเฉลีย่จากน้อยไปหามากแลว้จะมลีกัษณะดงันี้ 
 VV > VD > VDG > VVS > VDS > VG > VS 
ค่าระยะเวลาเฉลีย่ของเสยีงเรยีงพยางค์ใน VV มคี่ามากทีสุ่ด 234.20 มลิลวินิาท ีในขณะทีค่่าระยะเวลาเฉลีย่ของเสยีงเรยีง
พยางคใ์น VS มคี่าน้อยทีส่ดุ 86.56 มลิลวินิาท ี
 ค่าระยะเวลาเฉลีย่ของเสยีงเรยีงพยางคใ์นสระประสมทีไ่ม่มพียญัชนะทา้ย (VD) มคี่าระยะเวลาน้อยกว่าค่าระยะเวลา
เฉลีย่ของเสยีงเรยีงพยางคใ์นสระเดีย่วเสยีงยาวทีไ่ม่มพียญัชนะทา้ย (VV) หากแต่มากกว่าค่าระยะเวลาของเสยีงเรยีงพยางค์
ในสระเดีย่วเสยีงสัน้ทีต่ามดว้ยพยญัชนะทา้ยกกัเสน้เสยีง (VG) เมื่อเทยีบเป็นอตัราส่วนค่าระยะเวลาของเสยีงเรยีงพยางค์ใน 
VV มคี่าระยะเวลามากกว่า VD ประมาณ 1.03 เท่า อย่างไรกต็ามผลการทดสอบทางสถติดิว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดียว (one-way ANOVA) แบบ post-hoc multiple comparison test พบว่าความแตกต่างค่าระยะเวลาของเสยีงเรยีง
พยางคใ์น VV และ VD ไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ
 เมื่อพจิารณาค่าระยะเวลาของเสยีงเรยีงพยางคใ์นกลุ่มพยางคท์ีล่งทา้ยดว้ยเสยีงกกัและลงทา้ยดว้ยเสยีงกกัเสน้เสยีง 
ค่าระยะเวลาของเสยีงเรยีงพยางคใ์น VG มคี่าระยะเวลามากกว่าเสยีงเรยีงพยางคใ์น VS ส าหรบัอตัราส่วนค่าระยะเวลาของ
เสยีงเรยีงพยางคใ์นสระเดีย่วเสยีงสัน้ตามดว้ยเสยีงกกัเสน้เสยีงและในสระเดีย่วเสยีงสัน้ตามดว้ยเสยีงกกั (VG : VS) 123.93 : 
86.56 หรอืเป็น 1.43 เท่า ซึง่ความแตกต่างในลกัษณะเดยีวกนัน้ีเกดิขึน้กบัสระประสมดว้ยเช่นกนั หากเทยีบกนัเป็นอตัราสว่น 
อตัราสว่นค่าระยะเวลาของเสยีงเรยีงพยางคใ์นสระประสมตามดว้ยเสยีงกกัเสน้เสยีงและในสระประสมตามดว้ยเสยีงกกั (VDG 
: VDS) 218.67 : 153.89 หรอืเป็น 1.42 เท่า  
 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว แบบ post-hoc multiple comparison test ของค่าระยะเวลาเฉลีย่ของเสยีง
เรยีงพยางคใ์นกลุ่มพยางคป์ระเภทต่างๆ (ตามตารางที ่3) แสดงใหเ้หน็ว่าค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางค ์VG และ VS มคีวาม
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ[F(6,131)=48.03, p<0.05] และค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางค์ VDG และ VDS มคีวาม
แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติเิช่นกนั [F(6,131)=48.03, p<0.001] 
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 ภาพที่ 2 ภาพรวมค่าระยะเวลาเฉลี่ยของเสียงเรียงพยางค์ในกลุ่มพยางค์ต่างๆ และค่าเบี่ยงเบน
 มาตรฐานของเสยีงเรยีงพยางคอ์ยู่ในวงเลบ็ 
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 ตารางที ่3 ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติใินพยางคแ์ต่ละกลุ่ม 
 (* หมายถงึ มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05)) 
 (** หมายถงึ มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.001)) 
 (– หมายถงึ มคีวามแตกต่างอย่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ)ิ 
เครื่องหมาย < และ > แสดงปรมิาณของค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางค์ เช่น VV > VD หมายความว่า เสยีงเรยีงพยางคใ์น
พยางคก์ลุ่ม VV มคี่าระยะเวลามากกว่าเสยีงเรยีงพยางคใ์นพยางคก์ลุ่ม VD 
 7.2 ค่าระยะเวลาเฉลีย่ของเสยีงเรยีงพยางค ์โดยแบ่งเป็นกลุ่มเสยีงสระต่างๆ  
  7.2.1 ค่าระยะเวลาเฉลีย่ของเสยีงเรยีงพยางคใ์นกลุ่มเสยีงสระเดีย่ว 
  จากภาพ 3.1 3.2 3.3 และ 3.4 ค่าระยะเวลาของเสยีงเรยีงพยางคใ์นกลุ่มพยางคต่์างๆ ของสระทีศ่กึษาทัง้
สี ่จดัล าดบัไดใ้นรปูแบบเดยีวกนัทัง้หมด ซึง่เป็นลกัษณะเดยีวกนัทีพ่บใน 7.1 จากค่าระยะมากไปหาค่าระยะเวลาน้อยไดด้งันี้ 
VV > VVS > VG > VS โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางคใ์นกลุ่มพยางค ์VS และ VG ค่าระยะเวลาเสยีงเรยีง
พยางค์ทีเ่ป็นสระเดี่ยวเสยีงสัน้ตามดว้ยเสยีงกกัเสน้เสยีงมคี่าระยะเวลามากกว่าสระเดีย่วเสยีงสัน้ตามด้วยเสยีงกกัในทัง้ 4 
เสยีงสระ อตัราส่วนค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางคใ์นสระเดีย่วตามดว้ยเสยีงกกั สระเดีย่วเสยีงสัน้ตามดว้ยเสยีงกกัเสน้เสยีง 
 
 
VV VD VDG VVS VDS VG VS 
VV 
 
 – – ** 
(VV>VVS) 
** 
(VV>VDS) 
** 
(VV>VG) 
** 
(VV>VS) 
VD 
 
  – ** 
(VD>VVS) 
** 
(VD>VDS) 
** 
(VD>VG) 
** 
(VD>VS) 
VDG 
 
   * 
(VDG>VVS) 
** 
(VDG>VDS) 
** 
(VDG>VG) 
** 
(VDG>VS) 
VVS 
 
    – * 
(VVS>VG) 
** 
(VVS>VS) 
VDS 
 
     – ** 
(VDS>VS) 
VG 
 
      * 
(VG>VS) 
VS 
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โดยแบ่งออกเป็นสระ /i/ /a/ /ɯ/ (ในรูปต่อไปนี้ใช้ x แทน /ɯ/) และ /u/ ตามล าดบัดงันี้ /ti(g)/ : /tit/ 1.41 เท่า, /pa(g)/ : /pat/ 
1.35 เท่า, /?x(g)/ : /?xt/ 1.56 เท่า และ /pu(g)/ : /?ut/ 1.43 เท่า (? แทนเสยีงพยญัชนะต้นกกัเส้นเสยีง (g) แทน เสยีง
พยญัชนะทา้ยกกัเสน้เสยีง และทุกรายการค ามเีสยีงวรรณยุกตเ์อก) 
 เมื่อวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว แบบ post-hoc multiple comparison test ค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางคใ์นสระ
เดีย่วเสยีงสัน้ตามดว้ยเสยีงกกั VS และสระเดีย่วเสยีงสัน้ตามดว้ยเสยีงกกัเสน้เสยีง VG แสดงใหเ้หน็ว่าความแตกต่างของค่า
ระยะเวลาไม่มนียัทางสถติ ิซึง่แตกต่างจากผลใน 7.1 ทีพ่บว่าความแตกต่างมนียัส าคญัทางสถติ ิแต่อย่างไรกต็ามค่าระยะเวลา
เสยีงเรยีงพยางคส์ระเดีย่วเสยีงสัน้ตามดว้ยพยญัชนะเสยีงกกั VS และสระเดีย่วเสยีงยาวตามดว้ยพยญัชนะเสยีงกกั VVS มี
ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ[F(3,20)=17.96, p<0.05] ส าหรบัสระ /i/ [F(3,20)=17.31, p<0.05] ส าหรบัสระ /a/ 
และ [F(3,20)=32.9, p<0.001] ส าหรบัสระ /u/ 
 ค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางคส์ระเดีย่วเสยีงสัน้ตามดว้ยพยญัชนะเสยีงกกัเสน้เสยีง VG และสระเดีย่วเสยีงยาว VV มี
ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ[F(3,20)=17.96, p<0.001] ส าหรบัสระ /i/ [F(3,20)=17.31, p<0.001] ส าหรบัสระ /a/ 
[F(2,15)=17.01, p<0.001] ส าหรบัสระ /ɯ/ และ [F(3,20)=32.9, p<0.001] ส าหรบัสระ /u/ ซึ่งสอดคล้องกบัผลใน 7.1 ที่ว่า
เสยีงเรยีงพยางคใ์น VV และ VG มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 ค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางคส์ระเดีย่วเสยีงยาวตามดว้ยพยญัชนะเสยีงกกั VVS และสระเดีย่วเสยีงยาว VV มคีวาม
แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ [F(3,20)=17.96, p<0.05] ส าหรบัสระ /i/ [F(3,20)=17.31, p<0.05] ส าหรบัสระ /a/ และ 
[F(3,20)=32.9, p<0.001] ส าหรบัสระ /u/ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลใน 7.1 ทีว่่าเสยีงเรยีงพยางคใ์น VVS และ VV มคีวามแตกต่าง
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ
 
 
 
 ภาพที ่3 ค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางค ์โดยแบ่งเป็นเสยีงสระ /i/ /ɯ/ /u/ และ /a/ 
  7.2.2 ค่าระยะเวลาเฉลีย่ของเสยีงเรยีงพยางคใ์นกลุ่มเสยีงสระประสม 
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  จากรูปภาพ 4.1 4.2 และ 4.3 แสดงให้เหน็ค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางค์ในสระประสม  VD  เสยีงเรยีง
พยางคใ์นสระประสมตามดว้ยเสยีงกกั VDS  และเสยีงเรยีงพยางคใ์นสระประสมตามดว้ยเสยีงกักเสน้เสยีง VDG  ชดัเจนว่า
ค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางค์ในสระประสมตามด้วยเสยีงกกั (VDS) มคี่าน้อยที่สุด ในทัง้ 3 หน่วยเสยีง (ia, ɯa, ua) เมื่อ
เทยีบค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางคท์ีล่งทา้ยด้วยเสยีงกกัเสน้เสยีง (VDG) มคี่ามากกว่าเสยีงเรยีงพยางคท์ี่ลงทา้ยเสยีงกกั 
(VDS) 
 อตัราส่วนค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางคใ์นสระประสมตามดว้ยเสยีงกกั  VDS  สระประสมตามดว้ยเสยีงกกัเสน้เสยีง 
VDG โดยแบ่งออกเป็นสระ /ia/ และ /ua/ ตามล าดบัดงันี้ /pia(g)/ : /piak/ 1.36 เท่า และ /?ua(g)/ : /puat/ 1.41 เท่า (? แทน
เสยีงพยญัชนะต้นกกัเสน้เสยีง และ (g) แทนเสยีงพยญัชนะท้ายกกัเสน้เสยีง และทุกรายการค ามเีสยีงวรรณยุกต์เอก แต่
ส าหรบั /pia(g)/ และ /?ua(g)/ มเีสยีงวรรณยุกตต์ร)ี 
 เมื่อวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว แบบ post-hoc multiple comparison test ค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางคใ์นสระ
ประสมตามดว้ยเสยีงกกั VDS  และสระประสมตามดว้ยเสยีงกกัเสน้เสยีง VDG แสดงใหเ้หน็ว่า ความแตกต่างของเสยีงเรยีง
พยางคใ์นสระ /ia/ ตามดว้ยพยญัชนะเสยีงกกั และ /ia/ ตามดว้ยเสยีงพยญัชนะกกัเสน้เสยีงไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิสว่นในสระ 
/ua/ มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ[F(2,15)=4.43, p<0.05] 
 ค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางค์สระประสมตามด้วยพยญัชนะเสยีงกกั VDS และสระประสมไม่มพียญัชนะทา้ย VD มี
ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ [F(2,15)=4.28, p<0.05] ส าหรบัสระ /ia/ [F(1,10)=9.23, p<0.05] ส าหรบั /ɯa/ แต่
ส าหรบัในสระ /ua/ ความแตกต่างไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ
 
 
 
 ภาพที ่4 ค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางค ์โดยแบ่งเป็นเสยีงสระ /ia/ /ɯa/ และ /ua/ 
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8. สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 งานวจิยันี้แสดงใหเ้หน็ว่า ค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางคเ์รยีงล าดบัจากมากไปน้อยไดด้งันี้ VV > VD > VDG > VVS 
> VDS > VG > VS ค่าระยะเวลาเฉลีย่ของเสยีงเรยีงพยางค์ใน VV มคี่ามากทีสุ่ด ในขณะทีค่่าระยะเวลาเฉลีย่ของเสยีงเรยีง
พยางคใ์น VS มคี่าน้อยทีสุ่ด อตัราส่วนค่าระยะเวลาเฉลีย่เสยีงเรยีงพยางค ์VV และ VS ประมาณ 2.7 เท่า และอตัราส่วนค่า
ระยะเวลาเฉลีย่เสยีงเรยีงพยางค ์VV และ VG ประมาณ 1.9 เท่า ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัผลในงานวจิยัก่อนหน้านี้ของ A. S. 
Abramson ของ รุ่งภทัร เรงิพทิยา และ ของธรีะพนัธ ์ล. ทองค าทีพ่บว่าค่าระยะเวลาของสระเดีย่วเสยีงยาวจะมคี่ามากกว่า
สระเดีย่วเสยีงสัน้ประมาณ 2 เท่า (Abramson. 1962: 110; Roengpitya. 2001: 13-14; ธรีะพนัธ ์ล. ทองค า. 2554: 106-107) 
นอกจากนี้พบว่าค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางคใ์นสระตามดว้ยเสยีงพยญัชนะกกั และในสระตามดว้ยเสยีงพยญัชนะกกัเสน้
เสยีงมคีวามแตกต่างกนั กล่าวคอื ค่าระยะเวลาเฉลีย่เสยีงเรยีงพยางคใ์นสระตามดว้ยเสยีงพยญัชนะกกัเสน้เสยีงมคี่ามากกว่า
เสยีงเรยีงพยางคใ์นสระตามดว้ยเสยีงพยญัชนะกกั ซึง่ความแตกต่างในลกัษณะนี้ปรากฏในทัง้บรบิทเสยีงสระเดีย่วและสระ
ประสม และมคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติดิว้ย แต่อย่างไรกต็าม เมื่อพจิารณาแยกแต่ละหน่วยเสยีงสระเดีย่ว และ
หน่วยเสยีงสระประสม ความแตกต่างของค่าระยะเวลาเสยีงเรยีงพยางคท์ีล่งทา้ยดว้ยเสยีงพยญัชนะกกั และทีล่งทา้ยดว้ยเสยีง
พยญัชนะกกัเสน้เสยีงไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิทัง้นี้อาจเนื่องมาจากขอ้มลูในงานวจิยันี้ยงัมจี านวนจ ากดั ดงันัน้หากในอนาคตมี
การเกบ็ขอ้มลูมาวเิคราะหม์ากขึน้ เป็นไปไดว้่าความแตกต่างดงักล่าวส าหรบัแต่ละหน่วยเสยีงสระอาจมนียัส าคญัทางสถติิ 
 แมง้านวจิยัดา้นกลสทัศาสตรท์ีศ่กึษาเสยีงสระในภาษาไทยมอียู่จ านวนไม่น้อย ดงัเช่น ของ A. S. Abramson ของ รุ่ง
ภทัร เรงิพทิยา ของธรีะพนัธ ์ล. ทองค า และของ กลัยา ติงศภทัยิ์ และ A. S. Abramson (Abramson. 1962; Roengpitya. 
2001, 2002; ธีระพันธ์ ล. ทองค า. 2554; Tingsabadh and Abramson. 1993) หากแต่งานวิจัยที่ศึกษาลักษณะทางกล
สทัศาสตรข์องเสยีงสระทีแ่ปรไปอนัเนื่องมาจากพยญัชนะทา้ยแตกต่างกนัมอียู่จ านวนน้อย เช่น ของ รุ่งภทัร เรงิพทิยา และ
ของ พงษ์พัฒน์ มัน่คงดี, จุฑามณี อ่อนสุวรรณ และจาตุรงค์ ตันติบัณฑิต (Roengpitya. 2001, 2002; Man-khongdi, 
Onsuwan, and Tantibundhit. 2016) อกีทัง้ยงัไม่ปรากฏว่ามกีารศกึษาทางกลสทัศาสตร์ของเสยีงสระทีต่ามด้วยพยญัชนะ
ท้ายกกั และตามด้วยพยญัชนะท้ายกกัเส้นเสยีง ซึ่งเปรียบเทยีบกนัได้ชดัเจนในภาษาไทย ฉะนัน้ผลในงานวจิยันี้จงึเป็น
ปรากฏการณ์ทางเสยีงทีเ่กดิขึน้ในบรบิทภาษาไทย ขอ้สงัเกตทีว่่าเสยีงพยญัชนะทา้ยทีต่่างชนิดกนัสง่ผลต่อสระทีม่าก่อนหน้า
มลีกัษณะต่างกนัเป็นประเดน็ทีน่่าสนใจ เพราะงานวจิยัทางกลสทัศาสตรจ์ านวนไม่น้อย โดยเฉพาะในภาษาองักฤษทีพ่บว่า 
เสยีงพยญัชนะทา้ยทีก่อ้งและไม่กอ้งมผีลต่อสระทีม่าก่อนหน้า อย่างไรกต็ามในงานวจิยันี้พบความแตกต่างของค่าระยะเวลา
ของสระทีต่ามพยญัชนะทา้ยกกั และทีต่ามดว้ยพยญัชนะทา้ยกกัเสน้เสยีง หากเป็นไปไดใ้นอนาคต มกีารทดลองเกีย่วกบัการ
รับรู้เสียงพยญัชนะท้ายกกัและพยญัชนะท้ายกกัเส้นเสียงในภาษาไทยเพื่อเป็นการยืนยันและขยายผลการศึกษาเสยีง
พยญัชนะทา้ยกกัและพยญัชนะทา้ยกกัเสน้เสยีงในภาษาไทยทางดา้นสทัศาสตรแ์ละสทัวทิยาต่อไป 
 นอกจากนี้ค่าระยะเวลาเฉลี่ยเสยีงเรียงพยางค์ในสระเดี่ยวไม่มีพยญัชนะท้ายและสระประสมไม่มีพยญัชนะท้าย
สอดคลอ้งกบัผลในงานวจิยัน าร่องทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาเสยีงสระประสม โดยเทยีบกบัสระเดีย่ว รวมถงึเสยีงพยญัชนะกึง่สระ ซึง่ผล
จากการวจิยัน าร่องตพีมิพ์ไวใ้นบทความชื่อ “Durational and Spectral Differences in Thai Diphthongs and Final Glides” 
(Man-khongdi, Onsuwan, and Tantibundhit.  2016) 
 ตามที ่กลัยา ตงิศภทัยิ ์และ A. S. Abramson ไดก้ล่าวไวว้่า สระภาษาไทยมคีวามแตกต่างในแงค่วามสัน้-ยาวทีช่ดัเจน
ในระบบเสยีงภาษาไทย ยงัพบว่าคู่เสยีงสระสัน้-ยาวภาษาไทยมคีวามแตกต่างเลก็น้อยในแง่สเปกตรมัด้วย ซึ่งศกึษาและ
วเิคราะหไ์ด้จากค่าความถี่ฟอร์เมนิต์ที ่1 และ ที่ 2 (F1 และ F2) (Tingsabadh and Abramson. 1993: 132) ดงันัน้ผูว้จิยัจงึ
วเิคราะห์ค่าความถี่ฟอร์เมนิต์ที่ 1 และ ที่ 2 ของชุดขอ้มูลในงานวจิยันี้ และจะมกีารบรรยายถึงลกัษณะทางกลสทัศาสตร์ 
โดยเฉพาะค่าความถีฟ่อรเ์มนิตท์ี ่1 และ ที ่2 ในงานต่อจากนี้  
 ในงานวจิยันี้ เป็นการเกบ็และวเิคราะหข์อ้มูลเสยีงจากกลุ่มตวัอย่างเพศชายเพยีงเท่านัน้ ฉะนัน้กล่าวไดว้่าขอ้จ ากดั
ของผลในงานวจิยันี้เป็นเพยีงปรากฏการณ์ทางเสยีงที่เกดิขึน้กบัเสยีงสระในกลุ่มตวัอย่างเพศชาย ที่ใช้ภาษาไทยกลางใน
ชวีติประจ าวนั ช่วงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี หากในอนาคตมผีูส้นใจศกึษาการแปรของค่าระยะเวลาเสยีงสระในผูใ้ชภ้าษาเพศ
หญิง อาจจะพบผลทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงัเช่นงานวิจยัทีศ่กึษาเสยีงสระในภาษาองักฤษของ Ewa Jacewicz และ Robert 
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Allen Fox ที่พบว่าค่าระยะเวลาของเสียงสระในเพศหญิงมีค่าระยะเวลามากกว่าเสียงสระในเพศชายอย่างมีนัยส าคญั 
(Jacewicz. and Fox. 2015) 
 นอกจากนี้ งานวจิยันี้ไม่ได้เน้นศกึษาการแปรของเสยีงสระที่ตามด้วยพยญัชนะกกั /p/ /t/ และ /k/ แต่ละหน่วยเสยีง
เทยีบกนัอย่างชดัเจน ฉะนัน้หากมผีูส้นใจศกึษาในประเดน็ดงักล่าว อาจจะไดผ้ลมาขยายการวจิยัทางกลสทัศาสตรข์องการ
แปรของเสยีงสระในภาษาไทย 
 ในอนาคตหากมผีูส้นใจจะศกึษาเสยีงสระทีต่ามดว้ยพยญัชนะทา้ยกกั และทีต่ามดว้ยพยญัชนะทา้ยกกัเสน้เสยีง หรอื
ในประเด็นอื่นที่ใกล้เคียง ผู้สนใจสามารถศึกษาโดยวิเคราะห์ข้อมูลที่มากกว่านี้  หรือศึกษาเสียงสระอื่นๆ เพิ่มเติม
นอกเหนือจากทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้ เพื่อยนืยนัผลการวจิยัอกีงานหนึ่ง หรอือาจจะพบลกัษณะทางกลสทัศาสตรอ์ื่นๆ อกี  
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